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BRUNEI I 
I LA INDEPENDENCIA DE BRUNEI I 
Amb el nou any neixia un nou Estat independent al món: Brunei. Petit te- 
rritori situat a la costa Nord-Oest de Borneo, de 5.765 km2. i dos-cents mil 
habitants, el qual havi estat sota protectorat britanic des 1888 
El relativament curt proces de des; 
colonitzaci6 -1'ONU el demana el 
1975- clo'ia I'últim dia de I'any 1983, 
i malgrat la gran festa d'independen- 
cia celebrada pel sulta Muda Hassa- 
nal Bolkiah a la qual assistiren els 
principals xeics Arabs, el president fi- 
lipí, Ferdinand Marcos, i el mateix 
príncep hereu de la Corona britanica, 
Carles, el futur del sultanat no esta 
gaire clar. 
El principal problema sembla ser 
que estara en la uni6 del seu territo- 
ri, per a la qual cosa Muda Hassanal 
haura de reivindicar la conca del riu 
Limbang -avui pertanyent a Malls- 
sia- que divideix Brunei en dues 
parts. 
Aquesta reivindicaci6 esta enfron- 
tada amb els interessos de Malasia, 
la qual voldria annexionar-se tot el 
sultanat, i amb els d'lndonesia que 
reclama des dels anys seixanta tot el 
Borneo malasi incloent Brunei. 
D'altra banda, els principals in- 
gressos del país provenen del petro- 
li, monoproducte en mans de la Bru- 
nei Shell Petroleum Co., que d6na fei- 
na a tes quartes parts de la poblaci6, 
i que monopolitza la produccid 
d'aquesta font energetica, compar- 
tint la de gas amb la multinacional ja- 
ponesa Mitsubish. 
Malgrat I'alta renda per capita 
-3.000 dblars- i que I'educaci6 i la 
sanitat s6n gratultes, la poblaci6 
continua patint I'autarquia econbmi- 
ca propugnada pel sulta, el qual s'ha 
col-locat al front de les carteres mi- 
nisterials mes importants del govern 
-Interior, Finances i Hisenda-, dei- 
xant al seu pare la de Defensa i al seu 
germh la de Cultura i Joventut, sen- 
se donar cap opci6 a altres forces po- 
lítiques, a hores d'ara a la il-legalitat. 
I Per últim, hi ha un greu porblema 
btnic, donat que un 60% de la pobla- 
ci6 16 orlgens malasis i religi6 isla- 
mica, un 24% sbn xinesos no musul- 
mans nacionalitzats britanics en la 
seva major part, els quals control.len 
practicament tot el comerC del país, 
i despres hi ha un contingent no mas- 
sa alt d'autbctons, protomalasis i 
musulmans que viuen a les munta- 
nyes, dedicant-se a I'extracci6 de car- 
b6 i cautxú. Tot aixb fa que I'actual 
expansionisme islAmic, que afecta 
tambb Brunei, comenci a crear con- 
flictes alla on abans no hi eren. 
Brunei i la seva historia 
La ubicaci6 geografica de Brunei, 
entre Sarawak i Sabah, partit en dues 
meitats pel riu Limbang, ha fet que 
aquest sultanat restes alllat durant 
bona part dels anys que ha estat co- 
lonitzat, a diferencia de segles enre- 
ra, quan Brunei era una potencia re- 
gional la qual dominava tot Borneo, 
I'illa Sulu, i, durant algun temps, 
Manila. 
El Regne Unit comenqa la seva co- 
lonitzacib de Brunei quan el 1841, el 
britanic James Brook comprh el terri- 
tori de Sarawak. Sis anys despres es 
regularitzava el trafic comercial amb 
Londres, mit jan~ant un tractat. Que- 
dava, perb, la part de Sabah, la qual 
fou comprada per una companyia an- 
glesa, amb la qual cosa es consoli- 
da el protectorat britanic el 1888, si 
be el darrer cccop de gracia)) per a 
aquest petit país fou I'annexi6 de la 
conca del riu Limban a Sarawak, que 
el dividí en dues parts. 
El control polític de Gran Bretanya 
sobre el sultanat ha estat practica- 
ment total des de principis de segle, 
quan la figura del sulta era, com en 
d'altres colbnies britaniques, un sím- 
bol encarregat de donar imatge de 
govern autbcton al país, perb amb 
atribucions mínimes com la religi6 o 
les lleis consuetudin~ries, si b6 al 
1959 Londres concedeix certes atri- 
bucions menors a Omar Ali Saifukkin 
111, mit jan~ant una Constituci6 que 
acabaria tres anys despres, de forma 
violenta quan el Partit Popular (Ray- 
kat), de tendencia esquerrana, gua- 
nya les primeres i úniques eleccions 
hagudes a Brunei, tot proposant po- 
sar fi al sultanat i impedir la Federa- 
ci6 de Malasia propugnada pel Reg- 
ne Unit. Aquest darrer dona suport 
amb els seus ~gurkhesn a la guardia 
personal del sulta, tot reprimint 
I'aixecament armat de I'Exercit Na- 
cional de Borneo del Nord -davant 
la imminent federaci6- que causa 
milers de morts i detinguts polítics, 
essent prohibits tots els partits i 
declarant-se I'estat d'excepci6, enca- 
ra avui vigent. 
Malgrat tot, Brunei no s'integra 
dins la Federaci6 Malasia i en el 
1967, Muda Hassanal Bolkiah, es 
converteix en el sulta, despres de 
I'abdicaci6 del seu pare. 
El grau d'autonomia de Brunei res- 
pecte al Regne Unit s'amplia a poc 
a poc, fins que el 1975, I'ONU dema- 
na la independencia del país, cosa 
que s'aconseguí el 31 de desembre 
de 1983. 
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